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Аннотация. Изучены теоретические основы связывания пространственно-временных 
материальных потоков предприятия лесоперерабатывающей промышленности и  автома-
тизированной системы принятия решений для повышения производительности труда и 
снижения травматизма. В основе задачи описания  производственного  потока  лежит 
уравнение сохранения движения механики сплошных сред. Производственный поток пред-





При пространственно-временном потоке учитываются возмущения типа брак и сбой. Раз-
работано уравнение потока движения на технологическом маршруте. Полученное анали-
тическое выражение показывает управление потоком с учетом влияния производственного 
сбоя, работы оборудования и травматизма персонала.
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ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɚɞɚɱɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɦɨɞɟɥɢɲɢɪɨɤɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɜɩɪɚɤɬɢɤɟɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɗɬɢɦɨɞɟ
ɥɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɤɥɚɫɫɭ©-XVWLQWLPHª>@
ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɭɱɺɬɚ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɩɚɡɞɵ
ɜɚɧɢɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɩɭɬɺɦ ɚɩ
ɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦɢ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɦɢ ɡɜɟɧɶɹɦɢ Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ











ɞɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹɦɨɞɟɥɟɣ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɣɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚɤɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɫɜɹɡɚɧɨɫɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯɜɵɱɢɫɥɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɢɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ  ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣɇɟɩɪɟ






ɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɵ ɫɟɬɟɜɵɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɨ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɭɫɥɨɠɧɺɧɧɨɣ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɱɢɬɵ
ɜɚɸɳɟɣɮɚɤɬ ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɞɢɫɤɪɟɬ
ɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵ времени.  
ɋɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ±ɜɚɪɢɚɧɬɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɣɧɨɛɨɥɟɟɛɥɢɡɤɢɣɤɪɟɚɥɶɧɵɦɩɪɨ
ɰɟɫɫɚɦɈɧɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɪɟɲɚɬɶɡɚɞɚɱɢɫɭɱɺɬɨɦɫɥɭɱɚɣɧɵɯɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣɆɨɞɟɥɶɚɥɝɟɛɪɵɥɨ
ɝɢɤɢ ±ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫ
ɫɨɜɈɧɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɫɬɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜ





























































' o'     









ɞɥɹ  ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɞɟɬɚɥɟɣɨɬ ɛɪɚɤɚ ɨɫɶ \  ɞɥɹ  ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹɩɨɬɨɤɚɨɬɫɛɨɹɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɫɪɚɛɨɬɨɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɨɫɶ]ɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɨɬɨɤɚɨɬɪɚɛɨɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ     ȗȘȟȗȘȟ  ddddzyxX  ; ;    
Ɇɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɵɡɚɤɨɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɩɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɨɬɨɤɚ
             dttzyxqzkykxktzyxv
t
³     
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɩɨɦɚɪɲɪɭɬɭɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɥɨɬɧɨɫɬɢ













dxdydztzyxzkykxktq U    
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɡɚɤɨɧɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣTUɢYɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɤɠɟɥɚɟɦɨɦɭȿɫɥɢ    z³ dttyxq
t
ɡɧɚɱɢɬQ qz ɬɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɟɞɨ
ɜɵɩɭɫɤ ɢɥɢ ɩɟɪɟɜɵɩɭɫɤ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɭɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɨɬɨɤɚ











                  
       
         
   















































          įįįį W]K[  tzyxtzyxf    
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɜɚɪɢɚɧɬɫɤɨɪɨɫɬɟɣɪɚɜɧɵɯɧɭɥɸɩɪɢɨɩɢɫɚɧɢɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɨɬɨɤɚɨɬɫɛɨɹ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɫɪɚɛɨɬɨɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɨɩɢɫɚɧɢɹɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɨɬɨɤɚɨɬɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

































            ș  WG]GKG[G  tzyxtNtzyxb   
Ɋɟɲɟɧɢɟɞɥɹqɢɦɟɟɬɜɢɞ












       























































































ɬɚɥɟɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɜ
ɱɚɫɬɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ
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 ɋɟɪɟɞɚɌȽ ɇɚɭɤɨɟɦɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɌȽɋɟɪɟɞɚɊȺɎɚɣɡɪɚɯɦɚɧɨɜɋɇɄɨɫɬɚɪɟɜɉɟɪɦɮɢɥɢɚɥɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɍɪɈɊȺɇɉɟɪɦɝɨɫɬɟɯɧɭɧɬ±ɉɟɪɦɶ±ɫ
 ɄɨɫɬɚɪɟɜɋɇɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɩɨɫɨɛɢɟ±ɉɟɪɦɶ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɉɇɂɉɍ±ɫ




ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
